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ABSTRAK 
Perilaku Anak Usia Sekolah dalam Cuci Tangan di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah 10 Yanggong 
Oleh: Ahmad Fauzanul Fathin 
 Salah satu prioritas dalam PHBS cuci tangan adalah anak usia sekolah 
mengingat anak usia tersebut mempunyai karakteristik senang bermain, 
bergerak, bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan 
sesuatu secara langsung sehingga tidak jarang anak-anak sering mengabaikan 
kebersihan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Penelitian ini untuk 
mengetahui Perilaku Anak Usia Sekolah dalam Cuci Tangan. 
 Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel siswa kelas 3-6 
di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Yanggong sejumlah 41 responden. 
Teknik sampling menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan Skor T. 
 Hasil penelitian Perilaku Anak Usia Sekolah dalam Cuci Tangan di 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Yanggong diinterpretasikan 21 
responden (51.2%) berperilaku buruk dan 20 responden (48.8%) berperilaku 
baik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
berperilaku buruk, dan hal tersebut membuat anak lebih beresiko terkena 
karena tidak menjaga hygiene tangan mereka. Peneliti menyarankan kepada 
guru atau dokter kecil sekolah untuk ikut berpartipasi dalam melaksanakan 
program PHBS di sekolah. 
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ABSTRACT 
Behavior of School-Age Children in Hand Washing at Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Yanggong 
By: Ahmad Fauzanul Fathin 
 One of the priorities in PHBS hand washing is considering the school-
age children that age children have fun playing characteristics, move, work in 
groups, and like to feel or do something directly so as not infrequently 
children often neglect the cleanliness that can affect their health. This research 
is to know Behavior of School Age Children in Hand Wash. 
 Design This research is descriptive with student sampling of grade 3-6 
at Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Yanggong. Sampling technique 
using Purposive Sampling. Data collection using questionnaires. Data 
processing using T Score. 
 The results of research in the School Age Child Behavior in 
Elementary School Hand Washing Muhammadiyah 10 Yanggong interpreted 
as 21 respondents (51.2%) is behaving badly and 20 respondents (48.8%) 
were well behaved. 
 The results show that most respondents behave badly, and it makes 
children more at risk for not maintaining the hygiene of their hands. 
Researchers suggest to teachers or small school doctors to participate in 
participating in implementing PHBS program at school. 
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